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ABSTRACT
This study aims to find out: there are influence of the learning models, socio-economic status of parents 
and interest in learning the English language learning achievement of junior high school students in the 
District Gombong Kebumen regency Regency academic year 2014/2015. This research was conducted 
in junior high school in the district Gombong Kebumen district academic year 2014/2015. The sampling 
technique used is multi- stage cluster random sampling. Engineering data collection using questionnaires 
and test techniques. Analysis using Analysis of Variance (ANOVA) Line 3.
 Based on the results of this study concluded : (1) there is the significant positive effect of using learning 
model Think Pair and Share the learning achievement, (2) there is the significant positive effect of 
socioeconomic status of the parents of the use of learning model think Pair and Share the learning 
achievement of English, (3) there is the significant positive effect of interest in studying the influence 
of students' English learning achievement, and (4) there is the significant interaction effect of learning 
model use Think Pair and Share, socio-economic status of parents and interest in learning the English 
language learning achievement.
Keywords: Think Pair Share learning model, parental socioeconomic status, interest in learning and 
achievement of learning
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masih termasuk klasifikasi D dengan rata-
rata nilai sebesar 4.74. Selain itu tingkat 
keberhasilan nilai UN Bahasa Inggris SMP 
Negeri 4 Gombong masih sebesar 48,86%. 
Peringkat nilai UN Bahasa Inggris SMP 
Negeri 4 Gombong di tingkat kabupaten 
menduduki peringkat 88 dari 161 sekolah.
Berkaitan dengan hal tersebut maka 
penerapan model pembelajran menjadi hal 
yang penting. Salah satu model pembelajaran 
yang diharapkan mampu mengatasi 
masalah tersebut antara lain adalah model 
pembelajaran Think Pair and share.
Selain model pembelajaran, status 
sosial ekonomi orang tua juga mempengaruhi 
prestasi belajar siswa. Hal tersebut 
dikarenakan bahwa status sosial ekonomi 
berkaitan dengan pemenuhan fasilitas belajar 
siswa. Dengan adanya kelengkapan fasilitas 
belajar diharapkan prestasi belajar siswa 
akan jauh lebih baik.
Di samping hal tersebut minat belajar 
juga sangat mempengaruhi prestasi belajar, 
hal tersebut dikarenakan minat sebagai energi 
pendorong bagi siswa dalam melakukan 
aktivitas belajar. Dengan demikian maka 
siswa yang memiliki minat tinggi diharapkan 
akan memilikiprestasi belajar siswa.
Terkait dengan kondisi di atas maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang Pengaruh Model Pembelajaran Think 
Pair and share, status sosial ekonomi orang 
tua dan minat belajar terhadap prestasi belajar 
Bahasa Inggris siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri di kecamatan Gombong 
kabupaten Kebumen tahun pelajaran 
2014/2015.  
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pembatasan masalah 
tersebut disusun rumusan masalah sebagai 
berikut:
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Mata pelajaran Bahasa Inggris untuk 
jenjang SMP/ MTs sangat dibutuhkan, 
mengingat perkembangan “kebutuhan 
kehidupan” saat ini. Kondisi dan situasi 
pembelajaran bahasa Inggris di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri di Kecamatan 
Gombong Kabupaten Kebumen masih 
terdapat masalah yang harus segera diatasi 
demi terciptanya prestasi belajar yang 
maksimal. Permasalahan pertama yaitu 
kemampuan berbahasa Inggris siswa SMP 
Negeri di Kecamatan Gombong Kabupaten 
Kebumen masih sangat rendah. Hal ini masih 
terdapat banyak sekali siswa SMP Negeri 
yang belum lulus untuk mata pelajaran 
bahasa Inggris. Permasalahan yang ke-2 
masih juga terdapat banyak guru-guru yang 
belum menggunakan bahan ajar, media 
pembelajaran serta model pembelajaran yang 
maksimal dan bervariatif. 
Kondisi yang ada di SMP Negeri di 
kecamatan Gombong belum menerapkan 
model pembelajaran Think Pair and Share 
dan masih di gunakan model pembelajaran 
yang konvensional, sehingga menyebabkan 
tujuan pembelajaran bahasa Inggris, 
khususnya kemampuan berpikir dan berbagi 
ide/gagasan dalam bahasa Inggris rendah. 
Model pembelajaran yang tidak tepat akan 
sangat mempengaruhi sikap siswa, dan pada 
akhirnya akan mempengaruhi pula prestasi 
belajar siswa. Kenyataan di lapangan bahwa 
prestasi belajar bahasa Inggris siswa di SMP 
Negeri di kecamatan Gombong masih di 
bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
Selain itu fakta di lapangan, berkaitan 
dengan nilai Ujian Nasional Bahasa Inggris 
SMP Negeri di kecamatan Gombong dapat 
diambil contoh misalnya SMP Negeri 4 
Gombong, nilai UN Bahasa Inggris nya 
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1. Apakah ada perbedaan pengaruh 
yang signifikan penggunaan model 
pembelajaran Think Pair and Share dan 
model ceramah terhadap prestasi belajar 
Bahasa Inggris siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri  Gombong di Kecamatan 
Gombong Kabupaten Kebumen tahun 
pelajaran 2014/2015?
2. Apakah ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan orang tua yang memiliki status 
sosial ekonomi tinggi dan status sosial 
ekonomi rendah terhadap prestasi belajar 
Bahasa Inggris siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri  Gombong di Kecamatan 
Gombong Kabupaten Kebumen tahun 
pelajaran 2014/2015?
3. Apakah ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan siswa yang memiliki minat 
belajar tinggi dan minat belajar rendah 
terhadap prestasi belajar Bahasa Inggris 
siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 
Gombong di Kecamatan Gombong 
Kabupaten Kebumen tahun pelajaran 
2014/2015?
4. Bagaimana interaksi pengaruh 
penggunaan model Pembelajaran, status 
sosial ekonomi orang tua siswa dan 
minat belajar terhadap prestasi belajar 
Bahasa Inggris siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri  Gombong di Kecamatan 
Gombong Kabupaten Kebumen tahun 
pelajaran 2014/2015?
KAJIAN TEORI
Prestasi belajar merupakan perubahan 
perilaku yang terjadi setelah mengikuti 
proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 
pendidikan. 
Proses pembelajaran diharapkan 
mampu mengubah perilaku, kebiasaan dan 
kemampuan siswa. Kemampuan siswa 
sebagai akibat dari proses pembelajaran 
merupakan hasil akumulasi proses interaksi 
siswa dengan lingkungan belajar.Model 
pembelajaran yang dapat di gunakan 
oleh guru dalam segala konteks dan juga 
mendekati langkah-langkah pengajaran 
yang runtut, salah satunya adalah model 
pembelajaran think pair and share. Status 
adalah suatu keadaan atau kedudukan 
dari orang, badan dan lain sebagainya 
dalam hubungannya dengan masyarakat di 
sekelilingnya. Adapun ekonomi adalah tata 
kehidupan perekonomian.
Status adalah suatu keadaan atau 
kedudukan dari orang, badan dan lain 
sebagainya dalam hubungannya dengan 
masyarakat di sekelilingnya. Adapun ekonomi 
adalah tata kehidupan perekonomian
Secara definitif minat di artikan sebagai 
kecenderungan hati yang tinggi terhadap 
sesuatu, gairah, keinginan.
PENGAJUAN HIPOTESIS
Berdasarkan rumusan masalah dan 
kerangka pikir yang telah penulis kemukakan 
diawal, maka dirumuskanlah hipotesis 
penelitian sebagai berikut:
1. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan 
penerapan model pembelajaran Think 
Pair and Share dan model pembelajaran 
Ceramah terhadap prestasi belajar 
Bahasa Inggris siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri di Kecamatan Gombong 
Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 
2014/2015.
2. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan 
orang tua yang memiliki status sosial 
ekonomi tinggi dan status sosial 
ekonomi rendah terhadap prestasi belajar 
Bahasa Inggris siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri di Kecamatan Gombong 
Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 
2014/2015.
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3. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan 
siswa yang memiliki minat belajar 
tinggi dan minat belajar rendah terhadap 
prestasi belajar Bahasa Inggris siswa  
Sekolah Menengah Pertama Negeri 
di Kecamatan Gombong Kabupaten 
Kebumen Tahun Pelajaran 2014/2015.
4. Ada interaksi pengaruh yang signifikan 
penerapan model pembelajaran, status 
sosial ekonomi orang tua dan minat 
belajar terhadap prestasi belajar Bahasa 
Inggris siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri di Kecamatan Gombong 
Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 
2014/ 2015.
METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
  Penelitian ini adalah termasuk 
penelitian eksperimen, maksudnya 
adalah penelitian yang dilaksanakan 
dengan cara menguji cobakan perlakuan 
(treatment) yang dikenakan pada sampel. 
Untuk kemudian dibandingkan dengan 
kelompok yang dijadikan kontrol, 
sehingga akan dapat disimpulkan suatu 
simpulan penelitian.
2. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dimulai pada bulan 
Januari 2014 sampai dengan November 
2014. Adapun tempat penelitian 
dilaksanakan di SMP Negeri 4 Gombong, 
SMP Negeri 3 Gombong, SMP Negeri 2 
Gombong dan SMP Negeri 1 Gombong
3. Variabel Penelitian
Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) 
variabel, yaitu: 1). Variabel Bebas (X
1
) 
penggunaan model pembelajaran Think 
Pair and Share; 2). Variabel Moderator 
(X
2
) Status sosial ekonomi orang tua, yang 
dibedakan dengan status sosial ekonomi 
orang tua yang tinggi dan rendah; dan 3). 
Variabel Moderator (X
3
) Minat belajar ; 
tinggi dan rendah 4). Variabel Terikat (Y) 
prestasi belajar bahasa Inggris.
TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Penelitian ini menggunakan alat 
pengumpul data baik tes ataupun non test 
yang berupa tes angket. Tes digunakan untuk 
mengumpulkan data tentang prestasi belajar 
bahasa Inggris. Tes yang digunakan adalah 
tes obyektif tipe pilihan ganda sederhana. 
Variable bebas yaitu model pembelajaran 
Think Pair and Share, Status Sosial Ekonomi 
Orang Tua dan Minat Belajar Siswa diperoleh 
dengan menggunakan kuisioner/angket yang 
berupa skala likert. 
ANALISIS DATA 
1. Uji Kesetaraan 
2. Uji Persyaratan 
3. Uji Hipotesis 
HASIL PENELITIAN
1. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil perhitungan 
anava  2 x 2 x 2  tersebut, dapat 
disimpulkan sebagai berikut.
1) Hipotesis pertama, terdapat perbe-
daan pengaruh (perbedaan rerata) 
yang signifikan antara Model Pem-
belajaran Think Pair and Share dan 
Ceramah bervariasi terhadap presta-
si  belajar  Bahasa  Inggris  siswa  Se-
kolah Menengah Pertama Negeri  
Gombong di Kecamatan Gombong 
Kabupaten Kebumen, terbukti ke-
benarannya. Hal itu dapat dilihat 
dari tabel perhitungan Anava tiga 
jalur di atas bahwa harga F observa-
si = 11.259 dengan nilai P-value = 
0,001 < 0,05. Hal itu berarti bahwa 
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hipotesis statistik (H01) ditolak dan 
H
1
 diterima. Dengan demikian kes-
impulannya terdapat perpedaan re-
rata secara signifikan antara presta-
si belajar Bahasa Inggris kelompok 
Model Pembelajaran Think Pair and 
Share dan Ceramah Bervariasi.  
2) Hipotesis kedua, terdapat perbedaan 
pengaruh (perbedaan rerata) antara 
siswa yang memiliki status sosial 
ekonomi orang tua rendah dan tinggi 
terhadap prestasi belajar Bahasa Ing-
gris siswa Sekolah Menengah Perta-
ma Negeri  Gombong di Kecamatan 
Gombong Kabupaten Kebumen, ti-
dak terbukti kebenarannya. Hal itu 
dapat dilihat dari tabel perhitungan 
Anava tiga jalur di atas bahwa harga 
F
observasi
 = 1.375 dengan nilai P-value 
= 0,245 > 0,05. Hal itu berarti bah-
wa hipotesis statistik (H02) diterima 
dan H
1
 ditolak. Dengan demikian 
kesimpulannya tidak terdapat per-
pedaan secara signifikan rerata an-
tara prestasi belajar Bahasa Inggris 
yang memiliki status sosial ekonomi 
orang tua tinggi dan rendah.
3) Hipotesis ketiga, terdapat perbedaan 
pengaruh (perbedaan rerata) antara 
siswa yang memiliki Minat Belajar 
tinggi dan rendah terhadap presta-
si belajar Bahasa Inggris siswa Se-
kolah Menengah Pertama Negeri  
Gombong di Kecamatan Gombong 
Kabupaten Kebumen, terbukti kebe-
narannya. Hal itu dapat dilihat dari 
tabel perhitungan Anava tiga jalur 
di atas bahwa harga F observai = 
6.353 dengan nilai P-value = 0,014 < 
0,05. Hal itu berarti bahwa hipotesis 
statistik (H03) ditolak dan
 
H
1
 diter-
ima. Dengan demikian kesimpulan-
nya terdapat perbedaan rerata secara 
signifikan antara prestasi belajar 
Bahasa Inggris siswa yang memiliki 
Minat Belajar tinggi dan rendah.
4) Hipotesis keempat, tidak terdapat in-
teraksi pengaruh (perbedaan rerata) 
antara model pembelajaran, status 
sosial ekonomi orang tua, dan Mi-
nat Belajar terhadap prestasi belajar 
Bahasa Inggris siswa Sekolah Me-
nengah Pertama Negeri Gombong 
di Kecamatan Gombong Kabupat-
en Kebumen, terbukti kebenaran-
nya. Hal itu dapat dilihat dari tabel 
perhitungan anava tiga jalur di atas 
bahwa harga F hitung = 1.114 den-
gan P-value = 0.288 > 0,05.  Hal 
itu berarti bahwa hipotesis statistik 
(H04) diterima dan H
1
 ditolak. Den-
gan demikian kesimpulannya tidak 
terdapat interaksi pengaruh secara 
bersama-sama antara model pembe-
lajaran, status sosial ekonomi orang 
tua, dan Minat Belajar terhadap 
prestasi belajar Bahasa Inggris siswa 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 
Gombong di Kecamatan Gombong 
Kabupaten Kebumen.
2. Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa model pembelajaran, dalam hal 
ini Think Pair and Share dan Ceramah 
Bervariasi, berpengaruh secara signi-
fikan terhadap prestasi belajar Bahasa 
Inggris siswa Sekolah Menengah Per-
tama Negeri Gombong di Kecamatan 
Gombong Kabupaten Kebumen. Dapat 
dilihat dari skor rata-rata prestasi belajar 
Bahasa Inggris yang diajar dengan kedua 
model pembelajaran tersebut. Skor ra-
ta-rata prestasi belajar Bahasa Inggris 
yang diajar dengan Model Pembelajaran 
Think Pair and Share sebesar 75.785, 
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sedangkan yang diajar dengan Ceramah 
Bervariasi sebesar 70.342 sehingga ter-
dapat perbedaan rata-rata sebesar 5,443. 
Status sosial ekonomi orang tua 
(tinggi dan rendah) berpengaruh secara 
signifikan terhadap prestasi belajar 
Bahasa Inggris siswa SMP Negeri 
di Kecamatan Gombong Kabupaten 
Kebumen. Hal itu dapat dilihat dari skor 
rata-rata prestasi belajar Bahasa Inggris 
yang memiliki motivasi tinggi dan 
rendah. Skor rata-rata prestasi belajar 
Bahasa Inggris yang memiliki status 
sosial ekonomi orang tua tinggi sebesar 
20,85, sedangkan yang memiliki status 
sosial ekonomi orang tua rendah sebesar 
17,94 sehingga terdapat perbedaan rata-
rata sebesar 2,91. 
Minat belajar (tinggi dan rendah) 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
prestasi belajar Bahasa Inggris siswa 
SMP Negeri di Kecamatan Gombong 
Kabupaten Kebumen. Hal itu dapat 
dilihat dari skor rata-rata prestasi belajar 
Bahasa Inggris yang memiliki Minat 
Belajar tinggi dan rendah. Skor rata-
rata prestasi belajar Bahasa Inggris yang 
memiliki Minat Belajar tinggi sebesar 
21,07, sedangkan yang memiliki Minat 
Belajar rendah sebesar 17,72 sehingga 
terdapat perbedaan rata-rata sebesar 3,25. 
Interaksi model pembelajaran, 
status sosial ekonomi orang tua, dan minat 
belajar berpengaruh secara bersama-
sama terhadap prestasi belajar Bahasa 
Inggris siswa SMP Negeri di Kecamatan 
Gombong Kabupaten Kebumen. 
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Terdapat pengaruh yang signifikan 
penggunaan model pembelajaran Think 
Pair and Share daripada Ceramah 
Bervariasi terhadap prestasi belajar 
Bahasa Inggris siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri Gombong di Kecamatan 
Gombong Kabupaten Kebumen tahun 
pelajaran 2014/2015, apabila variabel-
variabel bebas mengalami kenaikan 
maka prestasi belajar bahasa Inggris 
siswa semakin tinggi. Sebaliknya, apabila 
variable bebas yakni model pembelajaran 
Think Pair and Share daripada Ceramah 
Bervariasi terhadap prestasi belajar 
Bahasa Inggris siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri Gombong di Kecamatan 
Gombong Kabupaten Kebumen tahun 
pelajaran 2014/2015 mengalami 
penurunan maka prestasi belajar bahasa 
Inggris siswa semakin rendah. 
2. Saran
1) Model pembelajaran Think Pair and 
Share lebih berpengaruh terhadap 
prestasi belajar Bahasa Inggris dari 
pada Ceramah Bervariasi sehingga 
model Think Pair and Share dapat 
menjadi model pembelajaran alter-
natif dalam mata pelajaran Bahasa 
Inggris. 
2) Status sosial ekonomi orang tua yang 
tinggi berpengaruh lebih baik dari 
pada yang rendah terhadap prestasi 
belajar Bahasa Inggris sehingga sta-
tus sosial ekonomi orang tua siswa 
perlu menjadi salah satu pertimban-
gan dalam pemenuhan fasilitas bela-
jar siswa. 
3) Minat belajar yang tinggi berpen-
garuhi lebih baik dari pada yang 
rendah terhadap prestasi belajar Ba-
hasa Inggris sehingga Minat belajar 
siswa perlu dikembangkan secara 
integratif di dalam proses pembela-
jaran Bahasa Inggris. 
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4) Banyak faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar Bahasa Inggris be-
lum terungkap secara mendalam da-
lam penelitian ini. Oleh karena itu, 
disarankan untuk diadakan peneli-
tian lebih lanjut sehingga ditemukan 
model pembelajaran Bahasa Inggris 
yang tepat dalam rangka peningka-
tan prestasi belajar siswa.
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